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1. PLANTEJAMENT 
1. Origen de la qüestió 
Voldria emrnarcar el sentit d'aquesta aportació manllevant unes paraules 
del papa Pau VI que, com tothom sap, va ser un gran intel.lectua1 i un finíssim 
tebleg. Es tracta del fragment inicial d'una audiencia general dedicada als sig- 
nes dels temps. És un text extens, pero que expressa i sintetitza molt bé l'ho- 
ritzó teolbgic en que se situa el següent article. 
«Una de les actituds caracten'stiques de 1'Església després del Concili és la d'una aten- 
ció particular a la realitat humana considerada histdricament; és a dir, als fets, als es- 
deveniments, als fenbmens del nostre temps. Una paraula del Concili ha entrat en els 
nostres costums: la d'escrutar els "signes dels temps". [. . .] L'expressió ha entrat en 
els documents conciliars (especialment en la constitució pastoral Gaudium et spes, 
núm. 4; l'endevinem en l'admirable pagina del núm. 10; després en el núm. 11; igual- 
ment en els núms. 42, 44; tarnbé en el decret sobre l'activitat dels laics, núm. 14; en 
la constitució sobre la Litúrgia, núm. 43, etc.). Aquesta locució "signes dels temps" ha 
adquirit, doncs, un ús corrent i un significat profund, molt ample i molt interessant: el 
de la interpretació teolcjgica de la historia contemporhnia. [. . .] El descobriment dels 
"signes dels temps" és un fet de consciencia cristiana; resulta d'una confrontació de 
la fe amb la vida; no per sobreposar artificiosament i superficialment un pensament 
devot als casos de la nostra experiencia, sinó més aviat per veure on aquests casos de- 
manen pel seu mateix dinamisme intrínsec, per la seva obscuritat, i tal vegada per la 
seva mateixa immoralitat, un raig de fe, una paraula evangklica, que els classifiqui, 
que els redimeixi; o bé el descobriment dels "signes dels temps" es produeix per en- 
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senyar-nos quan de per si mateixos coincideixen arnb designis superiors que nosaltres 
sabem que són cristians i divins (com és la recerca de la unitat, de la pau, de la justí- 
cia), i quan una acció nostra eventual de caritat i d'apostolat convé arnb una madura- 
ció de circumstincies favorables, que indiquen que ha vingut l'hora d'un progrés 
simultani del regne de Déu en el regne hurni.»l 
Difícilment es podria sintetitzar en menys espai el sentit de l'expressió sig- 
nes dels temps en el magisteri i en la literatura teolbgica recent. Pau VI des- 
criu l'operació d'interpretació dels signes dels temps com la recerca d'una 
certa correspond6ncia entre el dinamisme intnnsec de les realitats socials 
col.lectives i el que els cristians coneixem per revelació com a pla de Déu per 
a la humanitat. 
La interpretació teolbgica'de la historia contemporania entesa com a inter- 
pretació creient dels signes dels temps suposa un cicle teolbgic ampli i interdis- 
ciplinari que es pot esquematitzar arnb el següent itinerari: a)  Veure els fets 
socials col.lectius arnb les seves causes, conseqü6ncies i els dinamismes que 
comporten (amb l'ajuda de les ciencies socials, psicolbgiques i filosbfiques). b) 
Jutjar o discernir la sintonia o dissintonia d'aquests dinamismes arnb els valors 
i dinamismes de l'economia de la salvació coneguda per la revelació (Escrip- 
tura, Tradició, teologia). c) Actuar sobre aquelles realitats socials, histbriques 
arnb voluntat de connectar arnb els valors comuns i de potenciar tot allb que 
apunti en la direcció del Regne de Déu.2 
Aquest metode interdisciplinari aplicat a la practica en diverses situacions 
i contextos ha adquirit diferents modalitats operatives i ha donat peu a una &m- 
plia garnrna d'interpretacions sobre el tipus de correspondencia entre realitats 
humanes col.lectives i economia cristiana de salvació.3 
1. Audiencia general del 16 d'abril de 1969, Documents d'Església 60 (1969) 585-587. El 
subratllat és meu. 
2. Es pot reconeixer en els passos d'aquest itinerari el famós mktode de la revisió de vida 
que han usat i usen els moviments d'acció catblica especialitzada. Cf. Albert MARÉCHAL, a re- 
visión de vida, Barcelona: Nova Terra 1960; i Jourdain BO~DUELLE, Situación actual de la revi- 
sión de vida, Barcelona: Nova Terra 1966. Va ser precisament en el context del treball pastoral 
arnb els moviments evangelitzadors del món obrer i popular de Barcelona (JOC-JOBAC i ACO) 
on va néixer el meu interks pel tema. 
3. Cf. Xavier QumzA, «Signos de los tiempos. Panorama bibliográfico», Miscelánea Cotni- 
llas 49 (1991) 253-283. A casa nostra, el tebleg J. M. Rovira Belloso ha estat un mestre per a 
molts de nosaltres en l'art del discerniment dels signes dels temps i del dihleg entre la fe i la so- 
cietat. Cf. entre altres: Josep M. ROVIRA, Fe i cultura al nostre temps, Barcelona: Facultat de Teo- 
logia de Catalunya - Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1987; i Societat i Regne de Déu, 
Barcelona: Cruilla 21992. 
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2. Enfocament de la present aportació 
De tot aquest venta11 multidisciplinari implicat en l'operació del discerni- 
ment dels signes dels temps voldria centrar-me en un aspecte concret i en certa 
manera previ a l'operació interpretativa. Em refereixo a la pregunta sobre si i 
corn és pensable que una acció col.lectiva intrahistdrica pugui ser el lloc d'un 
trobament de la humanitat arnb Déu. 
Es tracta, per tant, de respondre a la pregunta sobre si i corn és pensable que 
un fet, un esdeveniment col.lectiu tingui en el seu mateix dinarnisme intrínsec 
elements que permetin d'establir una relació arnb el Déu personal i transcen- 
dent de la revelació cristiana i amb el pla de salvació que El1 ha impulsat. Es 
tractara, per tant, d'intentar reconstruir mentalment les condicions de realitza- 
ció d'un fet en principi admes corn a tal pel Magisteri eclesial i en la practica 
diana de la pastoral: la realitat d'un trobament, aproximació, correspondencia 
del progrés huma amb el progrés del regne de Déu. 
Aquesta reflexió es mou, doncs, en un pla hipotetic. No es tracta d'entrar en 
el discerniment cristia efectiu de fets histbrics concrets, sinó d'establir una mena 
de proleg6mens per al discerniment dels signes dels temps en que s'estableixen 
les condicions de possibilitat de l'operació interpretativa. Es tracta de mostrar 
corn a creible que, enmig de les dinamiques socials col.lectives, hi hagi espai per 
a una experiencia de transcendencia vehiculada pel mateix dinarnisme intrínsec 
de l'acció histbrica. És en aquest h b i t  específic on voldria fer una aportació 
sintetitzant el que en un altre indret he desenvolupat més e~tensament.~ 
Donat aquest caracter d'hipbtesi o reconstrucció mental que tindra la pre- 
sent investigació, la metodologia adoptada consistira a dissenyar unes Jigures 
mentals sobre corn l'acció col-lectiva pot ser mediació d'un trobament amb 
Déu. En concret, corn veurem tot seguit, es tracta de set figures intrínsecament 
relacionades entre elles. Cada una serveix per a descriure un dels aspectes 
constitutius d'aquesta <<materia>> mediadora d'una experiencia transcendent en 
el cor de l'acció social. 
Aquestes figures mentals s'inspiren en la filosofia de l'acció del pensador 
francés Maurice Blondel. 1 bo sera que en donem una noticia, encara que, per 
forca, sigui breu. 
3. La Jilosojia de l'acció de Blondel(1861-1949) 
En l'obra filosbfica de Maurice Blondel i molt especialment en la seva tesi 
doctoral, L'action, de 1893 hi trobem una aproximació original i suggerent a 
4. Cf. Xavier MORLANS, La experiencia de Dios en la acción social. Hipótesis para una in- 
terpretación teológica inspirada en los primeros escritos de Maurice Blondel (Col.lecthnia Sant 
Pacih, 64), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 1998, 172 pp. 
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l'acció humana.5 La preocupació de fons del jove filbsof era mostrar com un 
examen imparcial del dinamisme de l'ésser humh porta forqosament a plante- 
jar-se la idea de Déu i predisposa a la recepció creible d'allb que sols es co- 
neix per la revelació cristiana.6 La seva obra va influir poderosament en bona 
part del pensament catblic del segle XX, entre altres aspectes en fer redesco- 
brir el tema del desig natural de Déu en sant Tomhs i en oferir una epistemo- 
logia que, superant una concepció cosista, dóna raó de la complexitat i de la 
integralitat de l'acte humh de coneixer i també de l'acte de creure en el sentit 
d'acceptar una revelació que ve de fora, sobrenatural.7 L'obra va suscitar una 
viva polemica tant per part dels filbsofs com per part dels teblegs escolastics. 
La publicació, ja en ple segle XX, del dietari filosbfic-espiritual de Blondel i 
de la seva abundant correspondencia ha permes d'interpretar millor el sentit, 
el metode i els temes centrals de la seva proposta, que continua oferint línies 
d'anhlisi suggerents i fecundes.8 
Blondel va plantejar tota la seva reflexió des del pnmat prhctic del que el1 ano- 
mena la «action» (que es podria traduir per l'exisk~lcia o el concret viscut)? i des 
5. Maurice BLONDEL, 'action (1893). Essai d'ilr~e critique de la vie et d'une science de la 
practique, Paris: PUF 31973. També apareguda en M. BLONDEL, Oeuvres compl2tes 1.1893. Les 
deux Thkses, Paris: PUF 1995, pp. 15-530. Disposem d'una traducció al castella a c h e c  de 
César IZQUIERDO y Juan María ISASI, La acción (1893). Ensayo de una crítica de la vida y de una 
ciencia de la práctica, Madrid: BAC 1996. Citaré: L'action, pagina de l'onginal frances / pagina 
corresponent en la traducció castellana; per exemple: L'action 3441392. 
6. Per a una iniroducció basica al pensament de Blondel, vegeu Peter HENRICI, «Maurice 
Blondel (1861-1949) y la "Filosofía de la acciónw», en Filosofia cristiana en el pensamiertto ca- 
tólico de los siglos XlX  y XX, 1, Madrid: Encuentro 1993, pp. 524-562; Paul FAVRAUX, «El segundo 
Blondel(1861-1949) y su influencia*, en Filosofa cristiana en el pensamiento católico de los si- 
glos XIX y XX, 111, Madrid: Encuentro 1997, pp. 363-387. També: Henri BOUILLARD, Blondel y el 
cristianismo, Barcelona: Península 1964; Jean LACROIX, Maurice Blondel. Sa vie, son oeuvre. 
Avec un exposé de sa pensée, Paris: PUF 1963; Xavier MORLANS, ~Maurice Blondel», en Pere 
LLU~S FONT (ed.), IOpensadors cristians del segle XX, Barcelona: Cniilla 1999, pp. 13-53. 
7. Per a la influencia de Blondel en els pensadors del segle XX, vegeu HENRICI, Maurice 
Blondel, 561-562. 
8. Cf. M. BLONDEL, Carnets Intimes, 1-11, Paris: Du Cerf 1961-1966. Per a la correspondkn- 
cia, entre altres: M. BLONDEL - A. VALENSIN, Correspondance (1899-1947), 1-11-111, ed. Henri de 
Lubac, Paris: Aubier 1957-1965. Actualment un equip de professors de Mainz i Friburg (Ale- 
manya) preparen l'edició en CD-Rom de tot el material usat per Blondel en l'elaboració de la 
seva tesi doctoral constituit per 3.000 notes disperses («Notes semailles») amb referencies di- 
rectes o indirectes als filbsofs que anava estudiant durant la llarga preparació de L'action. Aquest 
material informatitzat encara facilitara més l'accés a la genuina aportació blondeliana i poten- 
ciara l'actual interes per Blondel. 
9. «L'Acció em semblava ser aquest vincle substancial que constitueix la unitat concreta de 
cada ésser, alhora que assegura la seva comunió amb tots. ¿No és ella, efectivament, la confluencia 
en nosaltres del pensament i de la vida, de l'originalitat individual i de l'ordre social i adhuc, total, 
de la ciencia i de la fe? L'acció expressa el que en cadascú hi ha de singular, d'inedit, d'iniciador i, 
alhora, experimenta les influkncies del món inferior, del món interior, del rnón superior; l'acció ve 
de l'atenció a la relació de mútua i alternant adequació/inadequació entre l'ac- 
ció i el coneixement que en tenim.10 Aquest coneixement, quan és previ a 
l'acció efectiva, Blondel l'anomena prospecció (el coneixement que tenim 
quan anem de cara a una acció concreta), i quan es tracta del coneixement pos- 
terior a l'acció l'anomena reJexió.11 Aixb vol dir que Blondel ressalta la di- 
mensió histbrica i historificant de l'acció humana efectiva. Aquesta és una de 
les intuicions més noves i profundes del jove autor. L'acció practica «consti- 
tueix la diferencia lbgica-ontolbgica que separa el passsat del futur i per aixb 
és a la base de tot ésser-histbricament».l2 
La forma blondeliana d'abordar els problemes filosbfics, teolbgics, socials 
i polítics estara caracteritzada sempre per aquesta voluntat de pensar aquella 
mobilitat, inquietud o equilibri permanentrnent inestable que és la vida hu- 
mana.13 Essent conscient que el pensament mai no podra captar adequadament 
aquesta mobilitat i que tanmateix la seva missió és intentar-ho al maxim.14 
Conscient també que l'observació intel-lectual de la realitat no es fa des d'un 
punt zero neutral i en ple equilibri, sinó des d'un corrent viu també en movi- 
ment on l'observador es troba embarcat, la propia tradició (cultural, humana, 
religiosa.. .) que el possibilita i el condiciona.15 Aixb no vol pas dir que Blon- 
del propicii el relativisme filosbfic, sinó tot al contrari; des d'aquesta conscien- 
cia de la mobilitat de tot plegat intenta assenyalar aquella unitat anterior a la 
dissociació entre teoria i practica, essent ben conscient, perb, que aquest intent 
només es pot realitzar des de la raó tebrica. Aquí rau alhora la solidaritat de 
de l'universal, i toma a l'universsal, perb introduint-hi quelcom decisiu; és el lloc geom&tric on es 
troba el natural, l'huma i el divín (L'itinéraire philosophique de M. Blondel. Propos recueillis par 
Frédénc LEFEBRE, Patis: Spes 1928, p. 67). Cf. MORLANS, LQ experiencia de Dios, 21-28. 
10. «Incessantment l'ideal concebut 6s superat per l'operació real, i incessantment la rea- 
litat obtinguda 6s superada per un ideal sempre renaixent. Pas a pas, el pensament supera la 
practica, i la practica supera el pensament~ (L'action, 344-3451392-393). Cf. MORLANS, La ex- 
periencia de Dios, 48-57. 
1 1. M. BLONDEL, El punto de partida de la investigaciónJilosóJica, Barcelona: Herder 1967. 
Cf. MORLANS, La experiencia de Dios, 28-48. 
12. P. HENRICI, e11 progetto filosofico de Maurice Blondel e la sua attualitb, en Attualith 
del pensiero di Maurice Blondel. Atti del 1 Convegno di studio su1 pensiero di Maurice Blon- 
del tenuto all'Aloisianum di Gallarate i l21 e 22 marzo 1975, Milano: Comuniti di Ricerca - 
Massimo 1976, p. 21. Amb aixb es mostra com el projecte filosbfic de Blondel estava en sin- 
tonia arnb el moviment general del pensament contemporani que després de Hegel experi- 
menta un gran canvi desinteressant-se de la teona o contemplació de l'etem i interessant-se 
sobre la praxi i el futur (Ibíd., 22). 
13. BLONDEL, El punto de partida, 66-67. 
14. Ibídem. 
15. «Nosaltres no estem mai en l'abstracció de la intel.lig&ncia o de la voluntat nua. Sem- 
pre estem implicats en la tradició humana o divina que ens ha portat fins al punt on som» (BLON- 
DEL, Carnets Intimes, 11, 75). 
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Blondel amb el pensarnent kantii del seu temps, pero al mateix temps l'origi- 
nalitat que li permet de superar-lo. Vet aquí enunciats molt sintkticament alguns 
dels elements més característics de la forma blondeliana d'afrontar el treball 
intel.lectua1, forma amarada d'una gran modernitat, corn es pot veure. 
A nivel1 d'anilisis i continguts, Blondel ha aportat entre altres fórmules la 
coneguda distinció entre la voluntat que vol (volonté voulante: impuls metafísic 
bisic de la persona corn a voluntat originhia de ser, conkixer, actuar i estimar) 
i la voluntat volguda (volonté voulue: els continguts concrets en els quals la vo- 
luntat volent pot realitzar-se, encara que de forma fragmenthia i provisional).l6 
El dinamisme de progressiva adequació/inadequació entre l'aspiració radical de 
la voluntat volent i les mediacions que li ofereixen les successives voluntats vol- 
gudes és la constant que l'autor detecta en els diversos tipus d'acció hunana que 
analitza en la tercera part de L'action: la percepció sensible, l'acte d'investiga- 
ció científica, la decisió interior de la voluntat, l'encarnació d'aquesta en l'acti- 
vitat corporal, la cooperació entre dues voluntats, el lligam familiar, l'acció 
cívica i patriotica, la conducta moral i la practica religiosa. Per a cada tipus d'ac- 
ció, Blondel utilitza el metode d'anilisi que creu més adequat. En totes hi de- 
tecta aquella dinimica entre la voluntat radical i la voluntat concreta. Dinimica 
de satisfacció/insatisfacció que obliga a plantejar-se la pregunta per una realitat 
final que donaria satisfacció plena a la set de ser que constitueix l'ésser humi. 
En l'anilisi de la cooperació i en el de l'acció social Blondel ens ofereix 
una filosofia social molt suggestiva.17 És la que aquí tindrem en compte per a 
formular les figures mentals que ens permetin de pensar l'acció col.lectiva corn 
a lloc de trobament amb Déu. 
11. FORMULACIÓ DE LA HIPOTESI PER A UNA INTERPRETACIÓ 
TEOLOGICA DE LA HISTORIA CONTEMPORANIA 
Així, doncs, amb el bagatge blondelii corn a rerefons inspirador procedim 
ara, tal corn ja havíem anunciat més amunt, a l'intent de reconstrucció mental 
de les condicions de realització de l'acció col.lectiva intrahistbrica corn a me- 
diació d'un trobament arnb el Déu transcendent.. Ho expressem precisament 
amb set$gures mentals. Estan interrelacionades. Cal prendre-les en bloc. Cal 
llegir-les no corn un procés progressiu sinó corn a simultinies. Cada figura ve 
a ser corn el planell d'una secció de la hipotesi globalment considerada, corn es 
pot comprovar en el següent grific: 
16. Per a una anhlisi més detallada de la dialectica de la volonté voulante i la volonté vou- 
lue, vegeu MORLANS, La experiencia de Dios, 60-67. 
17. Cf. dnfluence et coopération», en L'action, 227ss.1269ss.; i «Cinquieme Étape. De l'ac- 
tion sociale 2 l'action superstitieuse», en L'action, 245ss.1289~~. 
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Les set jgures de la hipotesi per a una interpretació teologica de la historia 
contemporania: 
1) L'acció col.lectiva com a mediació específica d'un trobament amb Déu. 
2) L'element específicament mediador vist en l'opció col.lectiva per la finalitat de l'acció. 
3) El contingut de la mediació localitzat en el carhcter etico-ascetic que implica I'op- 
ció conseqüent per la finalitat positiva, heterofinalitzada, de l'acció col.lectiva. 
4) La funció insubstituible del moment prhctic de l'opció. 
5) L'opció col.lectiva com a realitat transmesa operativament a tots els qui participen 
en l'acció col-lectiva. 
6) L'articulació entre opció col.lectiva i opció personal. 
7) El tipus de relació amb Déu a que es pot accedir per la mediació de l'opció col.lec- 
tiva implicada en l'acció col.lectiva. 
1 .  Primera $gura: L'acció col-lectiva com a mediació espec$ca d'un troba- 
ment amb Déu 
És teol6gicament pensable que un esdeveniment col.lectiu pugui constitui~ corn a tal, 
una mediació espec$ca d'un encontre germina1 entre la hurnanitat, personalment i 
col.lectivament considerada, i Déu. 
Dit en negatiu: el fet col.lectiu no apareix en la nostra hipotesi simplement 
com un camp d'aplicació de la vida de relació de l'individu amb Déu o de les 
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virtuts que en derivarien. Dit en positiu: el fet col.lectiu constitueix com a tal 
un lloc propi i específic de la relació entre la persona humana i Déu. En el fet 
histbric col.lectiu s'hi juga un novum; és un moment no substituible del dina- 
misme encarnatori de la voluntat radical de l'ésser humi a la recerca de la seva 
plena satisfacció metafísica. 1 en aquest sentit l'acció histbrica col-lectiva és 
una mediació que propicia inevitablement un trobament específic amb Déu. 
Cespecificitat i el sentit concret que prendri aquest trobament depen de les va- 
riants que es consideren en les figures següents.18 
2. Segona figura: L'element especijicament mediador vist en l'opció col.lectiva 
per la finalitat de l'acció 
L'espec$cament mediador de l'encontre entre Déu i la persona humana en i per l'ac- 
ció col.lectiva rau en la$nalitat de la dita acció. 
En aquesta segona figura es proposa una clara superació del que seria una in- 
terpretació individualista de l'acció social que focalitzaria la matbia mediadora 
del trobament amb Déu en les intencions interiors del subjecte. Sense deixar de 
banda l'important paper que tindri la consciencia individual en l'articulació glo- 
bal de la nostra hipbtesi (vegeu Sisena figura), aquesta segona figura escenifica 
un descentrament del món de les intencionalitats subjectives establint un primat 
de la intencionalitat objectiva o finalització de l'acció col.lectiva. 
Inspirant-nos en la filosofia de l'acció blondeliana, afirmem que és la ma- 
nera de finalitzar l'acció col.lectiva allb que li confereix el seu caricter especí- 
fic i la seva capacitat de mediar una relació del subjecte amb Déu. 
Cal parar atenció, per tant, als objectius explícitament formulats i efectiva- 
ment buscats per tot col.lectiu humi per a poder pronunciar-se sobre la possi- 
ble rellevincia transcendent de les seves activitats. La interpretació teolbgica de 
la historia contemporania tindri, per tant, com a materia obligatoria l'examen 
de les diverses formulacions dels drets de les persones i dels pobles que regei- 
xen els organismes internacionals; els textos dels tractats internacionals polí- 
tics, socials, culturals, econbmics i comercials; les lleis dels parlaments de cada 
estat, els textos constitucionals i els reglaments que els concreten; els progra- 
mes i propostes dels partits polítics, dels sindicats i de les organitzacions no go- 
vernarnentals; i, en definitiva, els objectius i finalitats expressament formulats 
de tot tipus d'associació col.lectiva. 
18. Per a aquesta forma d'entendre l'acció social com una mediació nova i necesshria en el 
procés del desplegament de la persona humana segons Blondel, vegeu MORLANS, La experiencia 
de Dios, 109-123. 
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El grau d'adequació del fi social concret (voluntat volguda col.lectiva ex- 
pressada concretament) a l'aspiració originaria de cada membre copartícip (vo- 
luntat arnb quk l'individu vol) dóna la tbnica de la correcció antropolbgica de 
la dita acció i li ofereix un criteri per a la seva possible rellevhcia religiosa, 
convertint-se en mediació privilegiada d'un possible accés de la persona a Déu, 
fi últim de tota acció. 
Es tracta d'una trasposició en clau de criteriologia teolbgica de l'afirmació 
blondeliana a propbsit de l'aspiració originaria de la voluntat com a principi 
immanent i transcendent de l'acció social. 
3. Tercera Jigura: El contingut de la mediació localitzat en el carhcter etico- 
ascktic que implica 1 'opció conseqüent per la Jinalitat positiva, heterofna- 
litzada, de l'acció col.lectiva 
En els tipus de jinalitats que el grup social es proposa s'hi juga sempre una opció etica 
que manté oberta la dindmica de l'acció en un sentit heterojinalitzat (opció col.lectiva 
positiva) o que, al contrari, la tanca en un sentit autojinalitzat (opció col.lectiva nega- 
tiva). És aixi corn la dialectica de l'acció social eticament conseqüent s'obre a través 
de la dimensió ascitica de l'acció a un rnés enlld de l'etic, a un horitzó religiós. 
En l'elecció de les finalitats que han d'orientar la vida col.lectiva de tot grup 
huma, ja sigui a gran escala (estats, nacions, regions), ja sigui a petita escala (as- 
sociacions de tota mena), s'hi juga una proposta tebrica i practica que s'ade- 
quara o no a l'aspiració originaria que impulsa cada subjecte cooperant. Els fins 
parcials del grup mediatitzen una proposta que va rnés enllh d'ells mateixos. És 
a dir, la proposta d'objectius i finalitats socials posara cada membre del col.lec- 
tiu en condicions objectives de, o bé seguir l'impuls originari de la seva volun- 
tat més radical (recerca de més ser, més coneixement, més relació), concretat en 
una major obertura als altres i a l'altre socialment parlant, o bé replegar-se en un 
tancament egockntric. És en aquest sentit que parlem d'una opció col.lectiva po- 
sitiva o heterofinalitzada i d'una opció colelectiva negativa o autofinalitzada. 
En el cas de l'opció social negativa es dóna una absolutització o idolatrit- 
zació del bé del propi grup. En aquest cas, el projecte tebric i practic que iris- 
pira i anima l'acció social esta autofinalitzat en un sentit tancat i exclusiu. Es 
una forma d'egoisme ~ol~lectiu. Aixb va contra la dinhmica fonarnental que ge- 
nera les societats i suposa una alienació de la dinhmica fonamental de la per- 
sona. Domina la passió egockntrica, la parcialitat, una falsa racionalitat; esdevé 
un gran engany col.lectiu.l9 
19. Blondel mateix, en base a la seva filosofia de l'acció, va fer un diagnbstic profetic notant 
el cadcter d'opció col.lectiva negativa que revestia I'emergent nazisme demany tipificat com a 
exaltació totaliíka del poder i de la forqa del propi gmp: M. BLONDEL, utte pour la civilisation et 
philosophie de la paix, Paris: Flammarion 1939 (cf. MORLANS, La experiencia de Dios, 123-126). 
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En l'opció social positiva s'aposta per un bé social cada vegada més gran. 
La finalitat és oberta, constructiva, solidhia, gerrninalment planethria, enclou 
nuclearment el bé comú de tota la humanitat. S'hi dóna sempre un més enllh 
social, una altra realitat descentradora sempre nova. Inclou una atenció als drets 
de l'altre socialment parlant, drets de les minories, drets dels imrnigrants.. . 
Aquest plantejament heterofinalitzat de l'acció social positiva suposa una 
mena de ferida permanent en el cos social que realitza tal opció. La recerca cons- 
tant i coherent del bé comú universal no es realitza sense esforq i sense sacrifici. 
1 és precisament en aquest carhcter ascetic de l'acció col.lectiva heterofinalitzada 
on es detecta l'obertura efectiva de l'acció social a un ulterior horitzó religiós.20 
4. Quartajgura: Lafinció insubstituible del moment practic de l'opció 
La dial2ctica de l'acció social 2ticament conseqüent que s'obre a un horitzó de germi- 
nal encontre amb Déu té el seu centre de gravetat en el moment efectiu de la realitza- 
ció de la dita acció. 
L'opció col.lectiva s'articula certament amb l'element reflexiu que apareix 
tant en la formulació explícita dels fins que es proposa d'aconseguir el col-lec- 
tiu (Segonafigura) com amb l'assimilació d'aquests en cada consciencia indi- 
vidual (SisenaJigura), pero donat que el moment fort de la mediació rau en el 
pas exbdic pel solc ascetic de l'acció (Tercerafigura), aixb implica un especial 
pes específic del moment efectiu de l'acció-opció col.lectiva. 
Una conseqühncia d'aixb per a la intepretació teolbgica de la historia con- 
temporhnia: per a una observació de la «materia» susceptible de ser mediació 
de relació amb un Déu transcendent en i per l'acció col.lectiva cal estar atent al 
«mentre» (o «durant») de l'acció, que constitueix un especial centre de grave- 
tat de l'acció histbrica. 
Es formula aquí el carhcter eminentment prhctic de l'esmentada opció 
col-lectiva. És l'experikncia real viscuda en l'acció social. Es podria parlar de 
la «kairicitat» de l'acció histbrica.21 La dinimica per la qual uns fins socials 
parcials es converteixen en rnitjans que vehiculen una opció vers un més enllh 
de si mateixos (Tercera figura) esdevé especialment real i efectiva en el mo- 
ment únic en que té lloc la cooperació de distints subjectes amb vista a l'es- 
mentat fi comú. Només l'actuar en comú de cara al fi comú actualitza i activa 
allb per que estem units els uns als altres.22 
20. Cf. MORLANS, La experiencia de Dios, 81-98. 
21. Cf. Evanghelos Mou~so~ou~os, «Sur la kairicité de l'action chez M. Blondel~, Bulletin 
des amis de Maurice Blondel 10 (1996) 5-15. 
22. «Pel fet que l'obra realitzada és sempre una síntesi diferent de l'obra projectada, res no 
pot substituir l'expenencia efectiva» (L'action, 2441265). «En efecte, només la practica porta a 
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5. Cinquena figura: L'opció col.lectiva implicada en 1 'acció col.lectiva corn a re- 
alitat transmesa operativament a tots els qui participen en l'acció col-lectiva 
La resposta -tedrica i practica, positiva o negativa- de tot grup social en relució al 
més enlla transcendent de l'acció col.lectiva queda operacionalment inscrita en la 
dinamica dels seus comportaments. De manera que pot parlar-se d'una opció col.lec- 
tiva religiosa implícita continguda en tota conducta social, entesa corn a opció inter- 
pretativa o preparada que es transmet a tots els qui participen en les practiques 
d'aquest col-lectiu. 
Els fins inicialment escollits i efectivament cercats resten impresos en la 
dinarnica social del cos col.lectiu. Una finalitat real recorre, corn un corrent 
subterrani, la vida de tots els col.lectius humans. Els actes i les practiques co- 
munes de tot col.lectiu humh porten un sentit que la col4ectivitat s'ha anat do- 
nant en el decurs de la seva historia i que els membres -antics i nous- 
aprehenen en l'acte mateix de practicar-los. És així corn -en la nostra hipotesi- 
tot grup huma viu ja una opció implícita d'abast religiós operacionalment ins- 
crita en les seves practiques i en els seus models de conducta. Tota conducta hu- 
mana col.lectiva comporta, expandeix i transmet una opció de fons d'abast 
religiós. Aquesta opció és implícita o atematica, pel fet que no sempre consta 
corn a expressada reflexament ni els seus membres la viuen corn a tal. 
També la podem anomenar opció implícita col.lectiva interpretativa en el 
sentit que selecciona, prepara i posa a disposició del subjecte les dades de la re- 
alitat. En definitiva, estem parlant de la tradició entesa a la llum de la interes- 
sant aportació blondeliana corn un coneixement interpretatiude la realitat que 
es transmet a través de les practiques de cada grup s0cia1.~3 Es, per dir-ho amb 
altres paraules, corn una escala de valors interioritzada i transmesa de forma 
practica per cada grup humh als seus components. 
teme aquest prodigi que consisteix a formar un únic cos amb la diversitat dels esperits, perque 
utilitza i configura allb que uneix els uns amb els altres* (L'action, 4131465). Cf. MORLANS, La 
experiencia de Dios, 21-38 i 126-127. 
23. La filosofia de l'acció de Blondel ha aportat una visió original, nca i complexa del feno- 
men humh de la tradició. «Perquk la tradició i la disciplina representen la interpretació constant 
delpensament mitjancant els actes, ofennt a cada individu, en l'expenencia consagrada, corn una 
mena de control anticipat, de comentari autoritzat o de ver$cació personal de la veritat. Des- 
prés correspon a cada un ressuscitar-la en si mateix per a poder ocupar lloc en l'assemblea de les 
intel.lig&ncies» (L'action, 4131465). Una de les obres més profundes del filbsof de l'acció és se- 
gurament el seu estudi de la tradició: M. BLONDEL, «Histoire et Dogme. Les lacunes philosophi- 
ques de l'exegese modeme (1904)», en Lespremiers écrits de Maurice Blondel, Paris: PUF 1956, 
pp. 149-228; també en M. BLONDEL, Oeuvres compl2tes, 11: 1888-1913. La philosophie de l'ac- 
tion et la crise moderniste, Paris: PUF 1997, pp. 390-454 (n'hi ha traducció al castellh: Historia 
y Dogma (Quadems de 1'Institut de Teologia Fonamental7 i 1 l), Barcelona 1989. Cf. MORLANS, 
La experiencia de Dios, 126-13 1; i també 0. KONIG, Dogma als Praxis und Theorie. Studien zum 
Begrzff des Dogmas in der Religiosphilosophie Maurice Blondels vor und wahrend der moder- 
nistischen Krise (1888-1908), Graz: Theologische Studien 1985. 
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Cal recordar una vegada més que aquesta opció col-lectiva transmesa per la 
practica té, en la nostra hipbtesi, un abast més enlli del social, un abast pro- 
piarnent religiós. Les practiques de la vida social estan afectades d'una relació 
practica d'obertura o de refús respecte a un horitzó r e l i g i ó ~ . ~ ~  
6. Sisena figura: L'articulació entre l'opció col.lectiva i l'opció personal 
En el si de l'opció col.lectiva, explícita o implícita, es desenvolupa l'opció personal 
quant a lajnalitat social de l'acció i a una possible opció per un més enlld del social. 
L'opció col.lectiva orienta, possibilita i condiciona -malgrat que no determina ne- 
cessdriament- l'opció personal. Aquesta, al seu tom, rnanté una relativa pero real au- 
tonomia respecte a l'opció coldectiva: col.labora a projectar-la, constitueix el seu 
moment intern personalitzat i reJEex, i, per tant, pot mod$car-la. 
Aquesta sisena figura, pels elements que articula, constitueix una expres- 
sió nuclear de la hipbtesi. En l'articulació entre opció personal i opció col.lec- 
tiva es juga un enfilall fonamental de la nostra investigació, ja que, d'una 
banda, afirme'm que el moment col.lectiu aporta alguna cosa nova i específica 
a la possible experiencia d'un encontre amb Déu (Primera figura) i, d'una 
altra banda, si la dita experiencia és real, ha de tenir un moment clarament per- 
sonal. Amb l'ajut de la filosofia de l'acció de Blondel en descrivim la relació 
per mitji de dos tríptics. 
L'opció col.lectiva, segons les figures fins ara descrites: 
a )  Orienta l'opció personal, en el sentit que li ofereix un projecte, un fi 
comú al qual adherir-se (Segonafigura). 
b )  Possibilita l'opció personal, és a dir, propicia una nova fase de l'intent 
d'adequació de la voluntat volent a la voluntat volguda. 1, per tant, aporta unes 
condicions objectives perquk cada voluntat individual travessi el llindar etico- 
ascktic i pugui endinsar-se en l ' h b i t  religiós encara que sigui incoativament 
(Tercera i Quarta figura). 
c) Condiciona l'opció personal, és a dir, li ofereix una interpretació prepa- 
rada de la realitat, una tradició viva (Cinquenafigura); per tant, li ofereix a més 
de la finalitat-marc, la finalitat-contingut. 
24. Són exemple viu, en negatiu, d'aquest tipus de «tradició vivan d'una opció col.lectiva 
implícita d'abast religiós els models de comportament obertament irresponsables i malbaratadors 
dels recursos econbmics i energktics dels habitants dels pai'sos del Primer Món; com també els 
odis i nvalitats entre races i ktnies tansmesos de pares a fills (amb el benentks que aquí no ens 
refenm pnmariament al que una tal transrnissió pot tenir de genktic o psicolbgic sinó a la trans- 
missió per via de practica social comuna). Es pot veure la utilitat d'aquesta Cinquenajgura, i de 
tota la hipbtesi en general, per a donar raó de la noció teolbgica de pecat estructural. 
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L'opció personal, al seu tom, manté una relativa pero real autonomia res- 
pecte a l'opció col-lectiva; hi fa les seves aportacions prbpies; se suma al con- 
sentiment col.lectiu i contribueix a configurar-lo. En podem notar tres facetes: 
a )  En l'abans de l'acció col.lectiva decideix d'intervenir-hi i col.labora a 
formular els objectius del grup. 
b) En el mentre o durant de l'acció, constitueix el seu moment intem per- 
sonalitzat; és la punta de llanqa del coneixement prospectiu; opta en el si de 
l'opció col.lectiva. 
c)  En el després de l'acció col.lectiva n'extreu les seves prbpies reflexions i 
les aporta al col.lectiu contribuint així a iniciar de nou el cicle de l'acció social.25 
Apareix aquí un punt crucial de la present hipbtesi teolbgica, ja que preci- 
sament es tracta de com fer pensable teolbgicament que, enmig de les tasques 
de transformació social, es pugui realitzar una experiencia practica de Déu que, 
si realment ho és, ha de tenir lloc en la pregonesa de cada consciencia indivi- 
dual dels membres que participen en la dita acció. 
Aquesta sisena figura que recapitula i visualitza la interacció o confluencia 
de les figures anteriors, es presta a ser ilalustrada amb la metafora del grup de 
cantors. Abans del concert es posen d'acord en el repertori a executar. Durant 
el concert es produeix el moment únic i irrepetible de l'harmonia musical que, 
d'una banda, és fruit de tota la coral i, d'altra banda, és experimentada per cada 
cantor. Inclou també aquest moment l'experikncia d'unió entre els cantaires i 
l'experikncia de comunicació amb el públic. També hi ha la possibilitat per a 
cada cantaire de cantar o callar, de fer-ho de gust o de mala gana. Després del 
concert hi ha el moment reflexiu i l'intercanvi d'impressions sobre l'execució 
musical realitzada. La reflexió es fara en base a cada consciencia. La reflexió 
no esgotara tota la riquesa experimentada durant el concert, pero ajudard a mi- 
llorar la prbxima realització a partir dels acords comuns sobre canvis en el re- 
pertori o en l'execució per a millorar els passatges de major dificultat. 
Els nous cantaires que s'afegeixin al grup rebran de manera practica en els 
assaigs i concerts l'opció preparada o opció col.lectiva operacionalment ins- 
25. Blondel afirma clarament el paper de la reflexió individual si bé articulat amb la dinh- 
mica de l'acció col.lectiva: «Sens dubte, aquestes idees directrius de la vida no es constitueixen 
en cada un i per a cada un; es formen, al contrari, en el si de la societat i per la comunió de tots 
amb tots. Tanmateix, com que cada personalitat humana s'organitza per determinacions cada 
vegada rnés rejexionades, la transcnpció d'aquestes accions deterrninades i organitzades en una 
metafísica almenys implícita, és cada vegada més personal en cada un» (L'action, 2931337). 
«Per aixo els homes, dividits ja per la vida, solen estar-ho encara rnés pel pensament. Cal una 
unitat practica de creenca i d'acció perqui els homes, rnalgrat les divergincies inevitables i la 
necessaria varietat de tot el que és viu i lliure, es reuneixin i es posin d'acord en la unitat 
intel.lectua1 d'una "Escola". Per a aquells queja estan units, el pensament es converteix ales- 
hores en un principi d'unió rnés perfectep (L'action, 2951339). Els subratllats són meus. Cf. 
MORLANS, La experiencia de Dios, 126-135. 
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crita (aixb il-lustra bé la Cinquena figura). Cal notar que hi ha un venta11 de 
possibles combinacions entre els elements col.lectiu i personal: accions so- 
cials negatives (autofinalitzades) a l'interior de les quals hi ha membres indi- 
vidual~ crítics que'volen potenciar finalitats positives, o bé opcions personals 
negatives egockntriques que cohabiten a l'interior d'accions socials en principi 
positivament heterofinalitzades. 
7.  Setena figura: El tipus de relució amb Déu a que es pot accedir per la me- 
diació de l'opció col.lectiva implícita en l'acció col.lectiva 
En el si de l'acció col.lectiva és pensable que pugui donar-se, en els membres que en 
participen: 
a)  Un coneixement germinal de Déu, pressentit com a terme jinal del dinamisme 
ascetic que la mateixa acció col.lectiva positiva imposa. 
b)  La necessitat de plantejar-se de forma rejexa la idea de Déu com a hipdtesi que 
apareix necessariament en constatar la insujiciencia dels jins parcials (continguts con- 
crets de la voluntat «volguda») de tota acció immanent -inclosa la col.lectiva- per a 
satisfer adequadament el desig radical de la voluntat «volent». 
c) L'opció rejlexa per algun tipus de creenca i practica religiosa i, en concret, per 
la revelació cristiana en la seva proposta histdrica i concreta, 1'Església. 
En aquesta setena i darrera figura s'intenta de dibuixar el contingut prbpia- 
ment teologal de l'opció col-lectiva. Ho fem proposant una gradació en tres 
passos. El primer pas ( a )  és el que prbpiament es dóna en simultaneitat amb les 
sis figures anteriors, mentre que els altres dos passos ( b  i c )  en rigor pertanyen 
ja a un altre moment del cicle global de la interpretació teolbgica de l'acció 
histbrica col.lectiva, un moment estructuralment més autbnom, reflexiu i per- 
sonal -com és el de l'opció explícita per Déu-, pero que guarda íntima conne- 
xió amb el discurs anterior i que ens permet de veure una mica mes enllh del 
camp estricte de la hipbtesi a que ens hem volgut cenyir. 
a )  En el primer grau -11experi6ncia efectiva de seguir arnb fidelitat la dinh- 
mica ktico-ascktica de l'acció col.lectiva positiva-, el militant ktic percep que 
la mateixa dinamica de l'acció social li exigeix una renúncia de la voluntat prb- 
pia i la necessitat de substituir la seva prbpia iniciativa per una altra de supe- 
rior. És l'experikncia de «servir Déu sense anomenar-1096. El coneixement de 
Déu és prhctic; encara que no desconnectat d'una certa dimensió reflexa, és fo- 
namentalment atematic. El tipus d'execució intencionalment -en sentit blonde- 
lih- sotmesa al bé moral ens dóna la figura mental d'una submissió practica a 
Déu fins i tot on no s'ha anibat a tematitzar la qüestió de Déu.27 
26. L'action, 3771424. 
27. Blondel assenyala aquesta realitat d'un coneixement germina1 de Déu vehiculat en la per- 
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El militant ?tic s'hi veu emplaqat per forca: ha de decidir practicament si el 
sentit final de l'acció es troba en el1 (autofinalització egoista) o en un Altre per- 
cebut confusament en la crida imperiosa d'un bé major al qual s'haura de sot- 
metre (acció heterofinalitzada). Blondel afirma, i els cristians immersos en les 
tasques de transformació social en donen testimoni, aquesta percepció real 
(malgrat que confusa) d'un absolut no manipulable. És ací on la teologia ha 
d'admetre que, en un hmbit on no apareix la noció de gracia o de salvació de la 
revelació cristiana, es pot estar jugant una opció real per Déu percebut en l'e- 
xigencia del dinamisme de l'acció etica. 
b) El el segon pas, el militant &tic (com el filbsof que reflexiona sobre l'ac- 
ció humana), usant la seva capacitat reflexiva sobre el dinamisme viscut en l'ac- 
ció social, es veu portat per la lbgica d'aquesta a formular la idealhipbtesi de 
Déu com a única realitat que podria superar finalment la insuficiencia dels fins 
parcials (voluntats volgudes) de tota acció immanent -inclosa la col.lectiva- 
per a satisfer adequadament el dinamisme radical de la voluntat volent. Es 
tracta de la necessitat lbgica de pensar la idea de Déu (no específicament el Déu 
de la revelació cristiana). Al militant etic se li planteja conscientment i refle- 
xiva; l'objecte hipotetic és pensat de forma indeterminada com a absolut, trans- 
cendent, infinit, sentit final dels sentits parcials.. .28 
cepció practica Cuna exigencia de submissió absoluta en la practica del bé: «El que és llarg d'ex- 
plicar, difícil de justificar, sovint en la practica només exigeix un simple esforc capac de resumir 
i de transfigurar tota una existencia. Que poc cal per trobar l'accés a la vida! Un petit acte de do- 
nació, sota una forma ben popular i potser fins i tot infantil, és suficient potser perque la llavor di- 
vina sigui concebuda en una anima, i el problema del destí resolb (L'action, 3841432). «I aixb que 
aquí cal anomenar Déu, és un sentiment ben concret i prictic: per a trobar-lo, no és pas el cap el 
que cal trencar-se, sinó el cor» (L'action, 374-3751422). «El1 (Déu) 6s allí, present i amagat, en 
el sentiment del rnillor que desvetlla constantment tota vida, en aquest ordre obscur del deure que 
esperona l'egoisme~ (L'action, 3621409). Per a una analisi més detallada de les diverses expres- 
sions que utilitza Blondel per a descnure aquest sentiment de Déu en l'acció i la seva interpreta- 
ció com a coneixement atemhtic, vegeu MORLANS, La experiencia de Dios, 78-81 i 98-106. 
28. Aquest segon pas de la Setenafigura és semblant al plantejament que Blondel realitza al 
final del recorregut fenomenic de l'acció: L'action. Quatrieme Partie: L'etre nécessaire de l'ac- 
tion. Es aquí on apareix el mot sobrenatural, un dels punts més polernics de la proposta del jove 
Blondel. Segons l'exegesi de P. Henrici, X. Tilliette i A. van Hoof -que personalment segueixo-, 
el terme sobrenatural en L'action no designa el sobrenatural de la revelació cristiana, ni tan sols 
l'ess&ncia o el contingut d'un sobrenatural indeterminat, sinó que, amb aquest terme, Blondel de- 
signa una noció indeterminada de sobrenatural o, més precisament, l'estructura formal que -16- 
gicament- hauria de tenir una acció que fos l'acompliment real de les expectatives de la voluntat 
humana: una obertura necesshria pero impracticable, una acció de l'home que superaria l'home, 
un do percebut -1bgicament- com a necessari pero inexigible. aAbsolutament impossible i ab- 
solutament necessari per a l'home: aixb és exactament el concepte de sobrenatural» (L'action, 
3881436). Cf. Congrés internacional organitzat per l'associació «Les Amis de Maurice Blondel» 
amb motiu del centenati de La Lettre (1896), celebrat a Aix-en-Provence, sota el títol de Apolo- 
gétique et Théologie fondamentale (9-10 octubre 1997). Cito a partir de les meves notes perso- 
nals. Cf. també A. E. VAN HOOF, Die Vollendung des Menschen. Die Idee des Glaubensaktes und 
ihre philosophische Begründung im Frühwerk Maurice Blondels, Freiburg: Herder 1983. 
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c) En el tercer pas de la gradació, es contempla l'opció personal reflexa per 
algun tipus de creenca i practica religiosa on el militant &tic busca la resposta 
concreta a la seva recerca de Déu. Cevangelitzador cristih veu en aquesta oca- 
sió un lloc privilegiat per a presentar la proposta del Déu i Pare de Jesucrist i 
l'opció de fe eclesial corn a realitat que pot saciar aquest desig d'un més enllh 
del social percebut en l'acció col.lectiva. En donar-se el pas i entrar en la dinh- 
mica explícita i confessant del cam' cristih (fe, amor-agape, practica sacra- 
mental,. . .) es dóna des del punt de vista cristih el trobament personal i ple amb 
Déu sempre en la condició itinerant d'aquesta vida.29 
Acaba aquí l'exposició de la hipbtesi sobre les condicions de possibilitat per- 
que l'acció col.lectiva histbrica pugui ser mediació d'un trobament amb el Déu 
transcendent. El discurs acaba a les portes del que seria l'exercici concret de la 
interpretació teolbgica de determinades situacions histbriques contemporanies o 
discemiment dels signes dels temps actuals. Tal corn ja s'havia dit, no era aquest 
l'objectiu de la present aportació. El camp d'aplicació, tanmateix, és ampli i va- 
riat, alhora que complex i no gens ficil. Ens referim a situacions corn la desi- 
gualtat de les relacions Nord-Sud, l'articulació de nacionalisme i globalització, 
els contenciosos ktnics, els conflictes culturals i ktics que causen els fluxos mi- 
gratoris al Primer Món, la salvaguarda del Planeta.. . Aquí només hi hem fet unes 
petites al.lusions, que donen a entendre, perb, les possibilitats de la hipbtesi. 
La hipbtesi i sobretot la forma mental blondeliaria d'afrontar els problemes 
poden ilaluminar també, en una aplicació més general, el camp de la circularitat 
entre experiencia pastoral, mediació filosbfica i formulació teolbgica.30 1 encara, 
més enllh del camp estrictament teolbgic la hipbtesi pot ser útil en el camp ktico- 
filosbfic. En efecte, la dialectica sobre corn els fins parcials de grup estan afectats 
necessbiament d'una relació amb fins més amplis que afecten altres col.lectius i 
altres parcel.les del be comú, té a veure amb els treballs recents emmarcats dins 
les noves etiques procedimentals, corn és ara l'etica comunicativa.31 Amb aixb es 
mostra la modemitat, de nou sorprenent, del projecte de Maurice Blondel. 
Xavier MORLANS 
Diputació, 23 1 
E - 08007 BARCELONA 
29. Blondel explica l'accés a aquest nou tipus de coneixement de DCu i de la realitat corn 
l'accés a un coneixement «possessiu» o suprareal, tal corn explica en el famós darrer capítol de 
la seva tesi doctoral (cf. L'action, V part, cap. III). 
30. Cf. MORLANS, La experiencia de Dios, 157-160. 
31. Fem referencia a l'etica representada per K.-O. Apel i J. Habermas. Cf. Adela CORTINA, 
«Ética comunicativa», en Victoria CAMPS (ed.), Concepciones de la ética, Madnd: Trotta 1992, 
pp. 177-199. 
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Summary 
In the context of discernment of the signs of the times, understood as a theologi- 
cal interpretation of contemporary hictory, the author suggests a philosophical-theological 
basis for how historical collective action can be thought of as mediation in a specific en- 
counter of humanity with the God of Christian Revelation. Against the background of 
Maurice Blondel's (1 861 -1 949) philosophy of action, the author describes seven mental 
figures which show how ethically consistent social action, in terms of the aesthetics it 
necessarily entails, makes possible a collective choice (implicit but real) for or against 
God, operationally involved in a purpose that serves collective action. 

